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Kem Kepimpinan Mahasiswa Sri Angkasa 
2018 platform pemb· ntukan pemimpin 
UB rf·f'[ . .:wIP 1?>2.. ' 
KOTA KINABALU: Kolej . pemimpin berkualiti pada 
KediamanSriAngkasamelalui masa hadapan. 
Jawatankuasa Kebajikan Di antara slot pengisian 
Mahasiswa (Jakmas) bagi program ini antaranya 
sesi2017/2018 menganjurkan termasuklahSesiPemantapan 
program Kern Kepimpinan Organisasi,SesiPembangunan 
Sri Angkasa 2018 baru-baru · Komuniti Siswa, Sesi 
ini, Pembangunan Kepimpinan 
Objektif pelaksanaan Siswa, SesiPengukuhanJiwa 
programinimenurutPengarah serta Sesi Pengurusan Majlis 
Program Ayla Farihah Rasmi di mana sesi-sesi itu 
Zainuddin adalah sebagai dikendalikan oleh pihak 
platform pembentukan Pengetua, barisan felo dan 
juga seor~ng penceramah 
khas dari Pusat Pengurusan 
Strategik dan Komunikasi 
Korporat. . 
Program ini dihadiri oleh 
kakitangan pengurusan 
Kolej Kediaman Sri Angkasa 
termasuklah Timbalan 
Pengetua Kolej Armawaty 
Natasha Abdul Rahman, 
barisan felo, Jakmas dan 
mahasiswa mahasiswi 
KKSA. 
SESI bergambar bersama timbalan pengetua kolej, barisan felo, pengarah program 
Jakl'nas dan sebahagian peserta serta jawatankuasa program. 
Program 'FBEA Family.Day' sesi 
2018/2019 anjuran PMPEP meriah 
LIB cf·I(.:)()rf' B.). '. ' 
KOTA KINABALU: " 
Fakulti Perniagaan, EkQnomi 
dan Perakaunan (FPEP), 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) melalui Persatuan 
Mahasiswa Perniagaan, 
Ekonomi dan Perakaunan 
(PMPEP) berjaya 
menganjurkan program 
'FBEA Family Day' sesi 
2018/2019 baru-baru ini 
bertempat di Kompleks 
Sukan UMS . 
. Program ini berjaya 
menghimpunkan pelajar 
fakulti yang terpilih seramai 
200 orang mahasiswa 
mahasiswi daripada 10 
program yang ada di FPEP 
dengan pelbagai pengisian 
aktiviti yang menarik dan 
, bermanfaat. 
MenurutPengarahProgram 
Mohd Najmie Ahmad 
Tarmizi, program seperti ini 
adalah platform terbaik bagi 
mahasiswa mahasiswi FPEP 
di dalam 10 program utama 
saling mengenali dan bertukar 
f 'l···i"~_···_"'~' 
, 
SESI bergambar bersama Dekan Fakulti Prof Madya Dr 
Raman Noordin bersama ahli keiuarga besar FPEP sempena 
Hari Keluarga FBEA. 
pandangan serta pendapat 
seterusnyamembentukikatan 
kekeluargaan yang lebih baik 
dalam kalangan mahasiswa/i 
serta pengurusan fakulti 
berkenaan. 
Program ini dihadiri oleh 
Dekan Fakulti Prof Madya 
Dr Raman Noordin, barisan 
Timbalan Dekan, Ketua 
Program, Pensyarah, ahli 
PMPEP serta mahasiswa 
mahasiswiFakultiPerniagaan, 
Ekonomi dan Perakaunan. 
